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de fauna i flora, una llacuna
permanent, s’han fet itine-
raris, miradors, campanyes
divulgatives... i ara, amb la
publicació del llibre del
botànic Gabriel Mercadal,
també se n’ha recuperat la
història. L’afició de Merca-
dal per la història local,
però sobretot la seva obses-
sió per delimitar la superfí-
cie ocupada per l’antic es-
tany, han portat a aquest
botànic especialista en els
prats de dall de la terra bai-
xa catalana a recollir molta
informació sobre la llacuna,
i a treballar-la i analitzar-la
per tal de donar-la a conèi-
xer d’una forma atractiva i
entenedora. 
La primera gran aporta-
ció del llibre és la delimita-
ció cartogràfica dels límits
de l’estany a partir de diver-
sa documentació cartogràfi-
ca antiga, entre la qual des-
taquen tres mapes inèdits
del fons Medinaceli, donat
l’any 2001 pel darrer pro-
pietari directe de les terres
de l’antic estany a l’Arxiu
Municipal de Sils, els ma-
nuscrits de la capellania de
Sils que es troben a l’Arxiu
Capitular de Girona, i di-
versos mapes antics de Cata-
lunya dels segles XVII i
XVIII, de la regió de Giro-
na del segle XIX i principi
del segle XX i els mapes lo-
cals de final del segle XX i
principi del segle XXI.
Aquests mapes s’han com-
parat amb les fotografies aè-
ries del conegut com a vol
americà (1956), i l’autor s’ha
valgut de les noves tecnolo-
gies de la informació ge-
ogràfica i el treball de camp
per representar cartogràfica-
ment els límits geogràfics i
administratius de l’estany.
Aquesta acurada cartografia
dels límits de l’estany ser-
veix per calcular-ne les di-
mensions i, alhora, per con-
traposar-les amb les mesures
estimades al llarg del temps
per diversos autors. 
L’anàlisi detallada dels
mateixos documents car-
togràfics antics de la llacuna
permet a l’autor resoldre
una altra de les incògnites
de l’estany: què són, on es
localitzen i en quin estat es
troben els seus termes, nom
que reben les fites de pedra
tallades que es col·locaven
al voltant de l’estany per tal
de delimitar-ne la superfí-
cie. Malauradament, es
confirma allò que ja s’in-
tuïa: el seu estat és dolent, i
només se n’han pogut loca-
litzar 23, de les prop de 200
que hi degué haver, segons
la documentació cartogràfi-
ca antiga.
El llibre finalitza amb
un recull d’hidrònims origi-
nals dels cursos fluvials de
l’estany, els quals també han
estat convenientment loca-
litzats, en un lloable exerci-
ci de recopilació i preserva-
ció del ric patrimoni topo-
nímic que acostumen a te-
nir els espais que, com
aquest, han estat i conti-
nuen dominats per l’aigua.
Anna Ribas Palom
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Els artesans 
de Rafael Masó
Pujol i Coll, Josep.
La Casa Teixidor, de Masó. 
El promotor, l’arquitecte 
i els seus col·laboradors. 
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics. Girona, 2007.
Passat l’equador de l’Any
Masó, quan les «grans» ex-
posicions havien tancat les
portes –i en alguns casos ini-
ciaven el periple de donar a
conèixer l’arquitecte més
enllà de Girona–, i semblava
que dequeia l’empenta amb
què havia començat al se-
tembre del 2006 un curs de-
dicat a reivindicar i popula-
ritzar el més genial dels ar-
quitectes gironins, el
Col·legi d’Aparelladors i Ar-
quitectes Tècnics va insuflar
un nou aire en la celebració
de l’efemèride amb una pro-
posta dedicada precisament a
la construcció de la seva seu:
l’edifici de La Punxa. Es
tracta d’una petita i mesura-
da mostra amb la qual Fran-
cesc Xavier Bosch i Josep
Pujol han recuperat el pro-
cés constructiu de l’immoble
i han posat nom als que amb
el seu treball varen fer possi-
ble un dels edificis més bells
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i emblemàtics de la ciutat.
Més enllà de Masó, aquí els
protagonistes són els forja-
dors Cadenes, els ceramistes
Coromina, els picapedrers
Xirgu i Caselles i el fuster
Mota, és a dir, tots els arte-
sans que amb el seu ofici van
fer possible el projecte de
Masó, i, en un paper desta-
cadíssim, Alfons Teixidor,
promotor de l’obra i per
tant responsable últim de la
materialització de les idees
de l’arquitecte gironí.
Com en la majoria de ca-
sos, el més interessant de l’ex-
posició (que es podrà veure
fins al 7 de setembre) és la
publicació que l’acompanya,
en tant que element que per-
viu després de la clausura de
l’exposició i, a més, perquè
permet conèixer a fons i re-
posadament el resultat del
treball que ha fet possible la
mostra. A La Casa Teixidor de
Masó. El promotor, l’arquitecte i
els seus col·laboradors, com bé
explicita el títol, Josep Pujol
dóna a conèixer qui és qui en
el projecte. Quan semblava
que de Masó estava tot dit,
Pujol, amb la seva incansable
recerca, ha desempolsat al-
guns noms, com els dels pica-
pedrers Xirgu i Casellas, que
únicament havien estat es-
mentats en altres monogra-
fies, i els ha pogut dotar
d’una cara i d’una carrera
professional. Quan es parla
dels artesans amb qui treballa-
va Masó sempre apareixen els
germans Coromina de la Bis-
bal, als quals també es dedica
un capítol, però Pujol ha am-
pliat el cercle a tots aquells
que van treballar directament
o indirectament en l’obra de
La Punxa, dels quals ha in-
tentat traçar una biografia. 
Els diversos capítols en
què està dividit el llibre es de-
diquen monogràficament a
un element de l’obra: el pro-
motor, el projecte arquitectò-
nic, els ferros d’art, els vitralls,
la ceràmica i la pedra. Aques-
ta estructura revela la concep-
ció que regeix el projecte:
posar a un mateix nivell tots
els protagonistes del procés
constructiu i defugir l’estruc-
tura tradicional de promotor,
arquitecte i artesans. Aquests
últims són ara tractats indivi-
dualment, i l’autor dedica un
capítol a qüestionar-se quina
fou l’autèntica relació que va-
ren mantenir amb l’arquitec-
te: foren creadors i col·labo-
radors en les obres de Masó,
o simples instruments per
materialitzar les idees de l’ar-
quitecte? En aquest nou plan-
tejament es reconeix també el
paper del promotor, una fi-
gura sovint menystinguda en
la història de l’arquitectura. A
La Casa Teixidor de Masó.
El promotor, l’arquitecte i els
seus col·laboradors, Pujol re-
cupera unes figures, com la
de la família Cadenes, que
esdevenen peces clau per
conèixer el panorama artís-
tic de la Girona del primer
terç del segle XX.
Gemma Domènech
Casadevall
✍
Sant Cristòfol 
i Girona
Sánchez, Anna.
Sant Cristòfol a Girona. Una
capella, un portal i un carrer.
Museu d’Art de Girona.
Girona, 2007.  94 pàgines.
La present publicació podria
haver estat un llibre típic, de
repàs de la iconografia del
sant, de les seves festivitats i
de les ubicacions de les seves
imatges a la ciutat. Tanma-
teix, un cop oberta la pri-
mera pàgina del llibre, el
lector s’adona que va molt
més enllà del que seria pre-
visible. L’edició es presenta
com un cabdell de fil gegant
que l’autora permet anar de-
senredant a gust del lector.
Ni tan sols és necessari se-
guir l’ordre dels capítols.  
I és que el llibre dedicat
a la veneració de sant Cristò-
fol és molt més que un repàs
de la seva iconografia a Gi-
rona. La capella, el portal i el
carrer són els motius que
utilitza l’autora per endinsar-
nos en la història de la ciutat,
per transmetre’ns el misticis-
me de l’edat mitjana, les tur-
bulències de la moderna i els
nous usos de la contemporà-
nia. Mitjançant l’estudi de les
diverses representacions del
sant, ens permet entrar a la
vida de la confraria dels hor-
tolans, conèixer els mecanis-
mes de control per part del
clavari i entendre quin era el
seu funcionament. Ens ofe-
reix un repàs històric de
l’ocupació de les cases que
delimiten el carrer Sant
Cristòfol, actualment ano-
menat Bisbe Cartanyà. Tam-
bé dedica un capítol a una
breu biografia del matrimoni
Mathieu i revela quin paper
van exercir en els encara
avui denominats jardins de la
Francesa.  
A banda d’això, no des-
cuida la principal finalitat de
la publicació i presenta un
estudi exhaustiu de tots els
elements relacionats amb el
sant a Girona.
És per tots aquests motius
que diríem que aquesta és una
publicació rodona. Si bé assoleix
amb escreix l’objectiu d’apropar
el lector a la veneració del sant i
a tot el que comportà a nivell
històric, no oblida els petits de-
talls que poden fer de la seva
lectura un plaer literari que ens
permet estimar, una mica més,
la ciutat immortal.
Marta Pi Vázquez
